海峡两岸税法关于折旧规定的比较 by 陈南华 & 邓子基























































①见《中华人民共和国企业所得税暂行条例实施细则》第31 条，1994 年 2月 4日，（94）财法字
第3 号通知。
②参见吴习、吴嘉勋合著：《税务会计》第649 页，台湾五南图书出版公司，2000 年版。
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⑤见《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第37 — 39 条规定。
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